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  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ-ﮐﺎرﮔﯿﺮی آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ
 *ارﺳﯿﺎ ﺗﻘﻮادﮐﺘﺮ 
 
 )ECSO( 1 ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ -آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﮐﺎرﺑﺮد 
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان ﺿـﺮورت ﺑﺮرﺳـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن را 
ﯾـﺎ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻧﺲ در اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﺎد  ﮐﻢ. ﻧﻤﻮدﺿﺮوری ﻣﯽ 
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد  اﻣﺘﺤﺎن
، 2ﻟﯿﺸـﻨﺮ ) ﺑـﻮد ECSOﺗـﺮ ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﺴـﺘﺮده ﯾﮑﯽ از ﻋﻠـﺖ 
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﺶ ECSOاﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ (. 6891، 4 و ﻫﺎرﭘﺮ 3ﺳﯿﺴﻠﺮ
ﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻧـﻪ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺗـﺮی از ﻣﻬـﺎرت داﻣﻨﻪ ﮔﺴـﺘﺮده 
(. 5991، 7 و ﺷـﻮارﺗﺰ 6، داﻧﻠﯽ 5اﺳﻠﻮان)ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﺪود را داﺷﺖ 
ﻋﻨ ــﻮان ﻫــﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺑ ــﻪ   در ﺑﺴــﯿﺎری از رﺷــﺘﻪECSOﮔﺮﭼــﻪ 
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
 ،(2002، 11 و رﮔﻬـﺮ 01ﻧﺎﺗـﺎن ، ﻣـﮏ 9، ﻫﺎﻧﺴﻮن8ﻫﺎﺟﺰ)اﺳﺖ ﺷﺪه 
، 21ﺳـﺎﯾﺮ )اﻣﺎ در رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑـﻪ آﻫﺴـﺘﮕﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
 (.5002، 41وود  و ﺑﻼک31ﻫﺎﺟﺰ، ﺳﺎﻧﺘﻮز
ای  دﻗﯿﻘـﻪ 03-54ﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﯾـﮏ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ زﻣ
 را ﻧﺪاﺷـﺖ ECSOﺷﺪن در ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود آزﻣﻮن اﻣﮑﺎن ﻓﺸﺮده 
ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺮاﻧـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬـﺎرت 
اﯾـﻦ دﻏﺪﻏـﻪ و ﺑﺮﺧـﯽ . ﺧﻮﺑﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﺸـﻮد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ 
ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو  را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ECSOﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش  ﭘﺮﺳﺶ
، 81 و ﻓ ــﻮرﻣﻦ71وﯾﮑــﺰ ، ﺑﻼﺳــﮑﯽ61، ﭼﯿﺒﻨ ــﺎل51ﭘ ــﺎرک)ﺳــﺎﺧﺖ 
 (.4002
ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑـﺮای اﻋﺘﺒﺎرﯾـﺎﺑﯽ ز ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺲ ا 
 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎدان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽECSOﺻﻮری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ 
 3831در ﻣـﺮداد اﯾﺮاﻧـﯽ آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﻮن 
ﭘـﺲ از ﺑﺮﮔـﺰاری آزﻣـﻮن ﯾـﺎد ﺷـﺪه، . در ﺗﻬـﺮان ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﻮد
 ،ﮐﻨﻨ ــﺪه ﻃ ــﯽ ﯾ ــﮏ ﻧﻈﺮﺳ ــﻨﺠﯽ ﺘﺎدان و دﺳ ــﺘﯿﺎران ﺷ ــﺮﮐﺖ اﺳ ــ
 ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﯾﺴـﺘﮕﺎه، ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 91ﺑـﺮگ آزﻣـﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣـﻮاد 
داﻧـﺶ ﺻﺮﻓﺎً دﺳﺘﯿﺎر و ﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت اﯾﺴﺘﮕﺎه در اﻧﺪازه 
را در ( PS) 02آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷـﺪه او و ﻧﻘﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ 
ﭼـﻮن ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑ ـﺎ  ﻣـﻮارد ﻫـﻢ درﺻـﺪ 09ﺑـﯿﺶ از 
( 5002 و ﻫﻤﮑ ــﺎران، ﺳ ــﺎﯾﺮ)ﺳ ــﺘﯿﺎران رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ اﻧﮕﻠﺴ ــﺘﺎن د
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ روش را ،اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  .ﺧﻮب ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
ﭼـﻮن ﻣﺸـﮑﻼت اﺟﺮاﯾـﯽ، ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﭘﺲ از رﻓـﻊ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ 
ﻫ ــﺎ، رازداری، ﻣﻬﯿﺎﺳ ــﺎزی ﺳ ــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و ﺳ ــﺎزی اﯾﺴ ــﺘﮕﺎه  آﻣ ــﺎده
 . ﻧﻤﻮد ﺿﺮوری ﻣﯽﮐﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻃﯽ زﻣﺎﻧﯽ  اﯾﺴﺘﮕﺎه
 در اﺻـﻔﻬﺎن 4831ﻣـﺎه ه و آزﻣـﻮن در آذر دوﻣـﯿﻦ ﮐﺎرﮔـﺎ
.  ﻧﻔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺷـﺮﮐﺖ داﺷـﺘﻨﺪ 22در اﯾﻦ آزﻣﻮن . ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ 
 ﻫﺸـﺖ ﺟـﻮﯾﯽ در زﻣـﺎن از  ﻣﻨﻈـﻮر ﺻـﺮﻓﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد اﯾﺴـﺘﮕﺎه
 اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﮐـﺎﻫﺶ داده ﺷـﺪ و ﺑـﺮﺧﻼف دوره ﺷـﺶ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑـﻪ 
در . ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه از ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣـﻮرد  ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺑﺮگره ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و اﯾﻦ دو 
 ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
 ﺳﺮدﺑﯿﺮ
  ot retteL
 rotidE eht
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه در اﯾﻦ آزﻣﻮن . ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ دﺳﺘﯿﺎران از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ 
از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎدی ﮐـﻪ وی را 
ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎد  ﺑﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه، ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮای دوره  ﻣﯽ
 .ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ
ﺳـﺎری ﺑﺮﮔـﺰار  در 5831ﻓـﺮوردﯾﻦ ﻣـﺎه  ،ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﮐﺎرﮔـﺎه
 اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﺶ ﭼـﻮن دوره ﭘـﯿﺶ ﻫـﺎ ﻫـﻢ  اﯾﺴﺘﮕﺎهﺷﻤﺎر . ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻧﻔـﺮ 34ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ  اﻣـﺎ ﺷـﻤﺎر دﺳـﺘﯿﺎران ﺷـﺮﮐﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ 
آزﻣﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔـﺮوه ﺑﯿﻤـﺎران اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه و . اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ 
 ﺑﯿﻤــﺎران از ﻣﯿــﺎن دﺳــﺘﯿﺎران .  ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪﻃــﯽ ﯾــﮏ روز
اﻧﺘﺨـﺎب داوﻃﻠـﺐ ﺳﺎل اول رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
  .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
اﻓـ ــﺰون ﺑـ ــﺮ ﺳـ ــﭙﺎس وﯾـ ــﮋه از ﺑﺮاﯾـ ــﺎن ﻫـ ــﺎﺟﺰ، ﯾﮑـ ــﯽ از 
ﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸ ــﻤﻨﺪان اﯾ ــﻦ رﺷ ــﺘﻪ در دﻧﯿ ــﺎ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗ ــﺮ ﺷ ــﺪه ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎی ارزﻧﺪۀ ﺧﻮد ﮐﻤـﮏ زﯾـﺎدی ﺑـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن اﯾـﻦ  راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﻮد، ﺧـﻮد را ﻣـﺪﯾﻮن ﻟﻄـﻒ ﺑﺴـﯿﺎری از اﺳـﺘﺎدان  وﯾـﮋه
وﯾـﮋه دﮐﺘـﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳـﯽ دﺑﯿـﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸـﻮر، ﺑـﻪ 
اﻧﺪازی در زﻣﯿﻨﻪ راه داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮرد رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ 
اﯾـﻦ .  ﮐﻮﺷﺶ و ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﺴـﯿﺎری ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ECSOو ﮔﺴﺘﺮش 
 ﺷـﺎﯾﺪ ،داﺷـﺘﯽ در اﯾـﻦ راه ﮐﻮﺷـﯿﺪﻧﺪ ﭼﺸـﻢ ﺑﺰرﮔﻮاران ﮐـﻪ ﺑـﯽ 
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